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Savi}a, Zagreb, 2004, 328 str.,preveo Ivan
Marke{i}
Religionssoziologie (Walter de Gruyter,
Berlin, New York) objavljena je 1999. godi-
ne, a za “Demetrino” je izdanje Hubert
Knoblauch napisao predgovor 2003. godine.
Uz Sadr`aj i Predgovor, Sociologiju religije
~ini pet tematskih poglavlja: Pretpovijest,
Klasi~na faza sociologije religije, Od crkvene
sociologije k crkvenoj religiji, Neoklasi~na
sociologija religije, Stanje i razvoj suvremene
religioznosti, poslije kojih slijedi: Popis lite-
rature, Rje~nik, Kazalo imena i pojmova,
Bio-bibliografska bilje{ka o autoru, te popis
“Demetrinih” izdanja.
Prvo tematsko poglavlje “Pretpovijest”
u uvodu: socioznanstveni pristup religiji raz-
matra pojam religije (koji se razvio u zapad-
nom mi{ljenju i zato ne nalazi ekvivalente u
svim jezicima; arapski nema ekvivalentni po-
jam, engleska rije~i “religion” u indijskom se
prevodi rije~ju “dharma”, a u kineskom “zong
jiao” – nebeski nauk), svakodnevno znanje i
znanstveno razumijevanje religije, metodolo-
{ki agnosticizam, a u nastajanju sociologije
religije (kao znanosti o religiji) iz duha kriti-
ke religije obja{njava sekularizaciju, ekster-
nu i imanentnu kritiku religije, kritiku religi-
je (Hume, Holbach, Voltaire, de Bonald,
Comte, Kant, Hegel, Feuerbach, Marx,
Nietzcshe, Freud), te odnos religijske znano-
sti i sociologije religije, gdje religijsku zna-
nost autor uzima kao krovni pojam, pod ko-
jim se nalaze: religijska psihologija, povijest
religije, filozofija religije, fenomenologija re-
ligije i sociologija religije. Religijska znanost
izvodi se od Hegela i Schleiermachera, a so-
ciologiju religije odre|uju Max Weber, Emi-
le Durheim i Georg Simmel.
U drugom poglavlju “Klasi~na faza so-
ciologije religije” izdvojene su cjeline: Max
Weber i religija u zapadnoeuropskom razvo-
ju (od Weberove “Protestanske etike i 'duha'
kapitalizma”, uzajamnog odnosa privrede i
religije u dru{tvu, religijskog i magijskog dje-
lovanja, razmatranja posebnosti karizme, do
klasificiranja religija s obzirom na odnos pre-
ma svijetu), te Durkheimovo “sveto dru{tvo”
i antropologija religije (od elementarnih ob-
lika religijskog `ivota, zna~ajki totemizma,
religije kao “transcendentnog mjesta grup-
nih sila”, funkcije i mijene religije do antro-
pologije religije i mitova).
Tre}e poglavlje “Od crkvene sociologije
k civilnoj religiji” razmatra sociolo{ko istra-
`ivanje crkvenosti i odnos religijske integra-
cije dru{tva i civilne religije. Engleski socijal-
ni reformator Booth sa suradnicima je, opi-
suju}i religijske institucije pojedina~nih en-
gleskih ~etvrti, zapazio ra{irenu religioznu
indiferentnost radni~ke klase, ~ije se posto-
janje krajem stolje}a moglo dokazati i u Nje-
ma~koj. U podru~jima u kojima neka konfe-
sija ~ini manjinu stvara se “efekt dijaspore”,
ja~anje konfesionalno-specifi~nog mentalite-
ta i na~ina pona{anja manjinske konfesije.
Autor izdvaja i razli~ite tipove crkvenog po-
na{anja: uvjereni vjernici, pobo`ni, simpati-
zeri, autsajderi i ravnodu{ni, kao i tipove `u-
pa: kr{}anske, indiferentne i misijske. U te-
meljnoj je crkvenoj zajednici sve ~e{}i tip
usamljenog, nedovoljno komunikativnog i
socijalno marginalnog posjetitelja crkve. Te-
meljnu zajednicu ~ine starije, ve}inom `en-
ske osobe koje ne sudjeluju u poslovnom `i-
votu i koje imaju malo kontakata s drugim
organizacijama. Sve su rje|i zaposlenici sred-
nje dobi. Ljudi u sve ve}em broju napu{taju
crkve, a do mnogih koji ostaju u njima osta-
ju, sve manje dospijevaju crkvene ponude.
Rezultati se odnose na crkvenost, a ne na re-
ligioznost u op}em smislu, te ih se bolje mo-
`e izraziti pojmom “otu|enja od crkve”. U
prikazu crkvenosti u Njema~koj i u Europi,
tabelarno se pokazuje napu{tanje crkve u
postocima od 1900. do 1980. godine. Kato-
li~ku crkvu je 1991. godine napustilo 195.000
ljudi, a Evangeli~ku 360.000 ljudi, dok je
1994. godine crkvu napustilo 156.000, odno-
sno 290.000 ljudi. Sli~ne tendencije pokazuje
posje}ivanje slu`be Bo`je (nakon 1990. godi-
ne broj je posjetitelja slu`be Bo`je manji od
20%, a na evangeli~koj strani 5%). Dosta su
bitne socijalne razlike, kao i starost, obrazo-
vanje, socijalno okru`enje, socijalno podri-
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jetlo i spol. To je osobito uo~ljivo kod onih
koji se izja{njavaju da ne pripadaju ni jednoj
konfesiji. Njihov broj se s otprilike 4% sta-
novni{tva po~etkom {ezdesetih godina pove-
}ao na oko 12% u 1994. godini (prevladavaju
osobe s manje od 45 godina, natprosje~no su
obrazovani i ve}inom `ive u velegradovima s
vi{e od 500.000 stanovnika). Preferiranje po-
liti~kih stranaka, ekonomska radna u~inkovi-
tost ili razlike u izobrazbi ne ovise vi{e toliko
o pripadnosti nekoj religijskoj zajednici. Sli-
~ne su tendencije, kao u Njema~koj, i u Eu-
ropi. Vi{e od ¾ zapadnih Europljana izjav-
ljuje da pripada nekoj religijskoj zajednici.
Dok 70,5% Europljana vjeruje u Boga, njih
38% Boga smatra osobom, a va`nost Boga u
~ovjekovu `ivotu na ljestvici s deset to~aka
ozna~uju s 5,68 to~aka. U SAD-u taj je broj
1981. godine bio posve druk~iji: 94% Ameri-
kanaca vjeruje u Boga, 83% smatra Boga
osobom, a na vrijednosnoj je ljestvici Bog s
vi{e od 8 to~aka. Tendencija otu|enja od
crkve najvidljivija je u skandinavsko-prote-
stantskim zemljama, potom u konfesionalno
mje{ovitim dru{tvima (SR Njema~ka, [vicar-
ska, Belgija), a onda, s odre|enom razlikom,
u dru{tvima koja su izrazito katoli~ka. Otu-
|enje od crkve u Zapadnoj Europi u posljed-
nja dva, tri desetlje}a ide usporedo s promje-
nom vrednota koja korjenito zahva}a dru-
{tvo. Na ljestvici vrednota sve ve}eg broja
ljudi dobar (sretan) `ivot i miran su`ivot do-
lazi na mjesto privrednog prosperiteta, na
mjesto postignu}a i obveze samoodre|enje,
a na mjesto crkveno vezane religioznosti `e-
lja za suodre|ivanjem kolektivne sudbine. U
Europi se primje}uju znatne razlike prema
postotku crkvenosti. Primjerice, u Poljskoj je
96% ispitanika odraslo u religioznoj obitelji i
~lanovi su neke religijske zajednice, 2/3 Po-
ljaka ide jednom tjedno u crkvu. Visok je po-
stotak crkvenosti, 81%, u Irskoj. Nasuprot
tome, 54% ^eha izjavljuje da nisu vjerski od-
gajani, a 60% nisu ~lanovi ni jedne crkve. U
Europi je najvi{i udio onih koji nikada ne
idu u crkvu. U Ma|arskoj je 70% vjerski od-
gojenih, ali je samo 40% onih koji su trenu-
ta~no ~lanovi neke religijske udruge. U Polj-
skoj 95% vjeruje u Boga, a u ^e{koj 31%. U
ovom poglavlju nadalje se razmatraju funkci-
je religije i evolucija religije. Prema Parson-
su, religija predstavlja integriraju}u snagu
dru{tva, neku vrstu tampona, kako ne bi bila
ugro`ena ravnote`a cijelog dru{tva. Ona lju-
dima nudi orijentaciju u svim `ivotnim situa-
cijama. Bellah razlikuje pet stupnjeva religij-
ske evolucije: primitivna religija (australski
uro|enici), arhai~na religija (afri~ka i poli-
nezijska dru{tva, rana indijska, kineska i `i-
dovska religija), historijske religije (srednjo-
vjekovno kr{}anstvo), rane moderne religije
(protestantska reformacija) i moderna religi-
ja (izraziti individualizam). Kako religije ne
mogu vi{e integrirati sve ~lanove dru{tva, na
njihovo mjesto dolaze drugi pokreti i ideolo-
gije koji kao zamjena izvr{avaju integrativnu
funkciju (npr. komunizam, nacionalizam ili
civilna religija).
^etvrto poglavlje “Neoklasi~na sociolo-
gija religije” sagledava sveti kozmos i nevid-
ljivu religiju: supstancijalne i funkcionalne
definicije religije. Indijska religija, povezuju-
}i karmu (neumoljivi zakon uzroka i poslje-
dica) i samsaru (kota~ ponovnoga ra|anja),
mo`e svaku anomiju racionalno objasniti, jer
je cjelokupno ljudsko djelovanje uvezano u
lanac konzekvencija. Religije u zapadnom
dru{tvu mogu se okarakterizirati i pojmom
pluralizma. Ru{enje hegemonije religije uz-
rokuje pluralizam svjetonazora. S pluralizi-
ranjem je povezana sve ve}a i sna`nija tr`i-
{na orijentacija religija. Na jednoj strani ~la-
novi crkava sve vi{e preuzimaju ulogu klije-
nata koji religiju promatraju i prema njoj se
odnose kao prema konzumnom dobru, koje,
ako `ele u`ivati, pla}aju. S pluraliziranjem i
tr`i{nom orijentacijom dolazi se, naposljet-
ku, do privatiziranja religije. Crkva slu`i jo{
kao ponuditeljica usluga, pojavljuje se kao
simboli~ko-predstavni~ka institucija, ali sa
sve manje zahtjeva prema svojim ~lanovima.
Simptomi toga privatiziranja jesu porast zna-
~enja psihologije i psihokultova, pove}anje
grupa za samopomo} i drugih smislopodupi-
ru}ih zajednica usmjerenih na same sebe,
svoje tijelo i svoju du{u. Zasebno se razma-
tra religija kao sustav i nasljedstvo kritike re-
ligije. Jürgen Habermas, najpoznatiji suvre-
meni predstavnik kriti~ke teorije, smatra da
je izvorna vrijednost religije u tome {to je
pridonosila moralu dru{tva. Dakle, religija u
bitnome slu`i da utemelji moral dru{tva.
Peto poglavlje “Stanje i razvoj suvreme-
ne religioznosti” ~ine cjeline o crkvama, sek-
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tama i organizaciji religije, New Ageu, fun-
damentalizmu i pu~koj pobo`nosti, religioz-
nom iskustvu, konverziji i individualiziranju,
medijima, tr`i{tima i budu}nosti (sociologi-
je) religije. Razmatraju}i religijske zajednice
na njema~kom govornom podru~ju, autor
podsje}a kako je u Njema~koj razdvojenost
crkve i dr`ave pravno utvr|ena prvi put u
ustavu Weimarske Republike. Narodne crkve
u Njema~koj su 1994. godine imale 56,1 mili-
jun ~lanova (27,9 milijuna katolika, 28,2 mi-
lijuna protestanata), prema popisu stanov-
ni{tva iz 1987. godine u Njema~koj je bilo
oko 1,65 milijuna muslimana (ve}inom suni-
ta), otprilike 500.000 ~lanova razli~itih pra-
voslavnih zajednica i pribli`no 60.000 ~lano-
va `idovskih zajednica. Osobitu je pozornost
izazvao jedan dio religijskih zajednica koje
povezuju elemente razli~itih religijskih tradi-
cija. U javnosti ih nazivaju: “sektama”, “psi-
hosektama”, “religijama mladih” ili “de-
struktivnim kultovima”. U znanstvenoj se ra-
spravi, nasuprot tomu, udoma}io pojam –
novi religijski pokreti, novi utoliko {to su svi
oni nastali poslije Drugoga svjetskog rata.
Postoji razlika me|u razli~itim usmjerenji-
ma: Scijentolo{ka crkva, Subud, ISKCON –
potje~e iz hinduizma i prakticira Bhakti-Yo-
gu. Nove religijske pokrete karakterizira ne-
koliko posebnih oblika zajedni~kog okup-
ljanja. Tipi~ni su ku}anski ili radni kolektivi,
a najradikalniji bi organizacijski oblik mogla
biti kolonija. Iza pojma religijskih pokreta
kriju se pojedina~ne, djelomice strogo struk-
turirane grupe, ali ti pokreti mogu, tako|er,
obuhva}ati labave, slabo organizirane grupe,
koje me|usobno imaju sli~ne interese i mni-
jenja, a kojima je cilj promjena dru{tva po-
mo}u religije. Ti se pokreti vi{estruko, ~ak
izri~ito suprotstavljaju sna`nom organizira-
nju. Imaju difuzan, nizak stupanj organizaci-
je. Mo`e ih se promatrati kao izraz resakrali-
ziranja, kao izraz ponovnog prodora religioz-
nih sadr`aja u dru{tvenu strukturu. Prema
jednoj prognozi iz 2000. godine, bilo je 2,1
milijarda kr{}ana (jedva pola postotka manje
nego prije 100 godina kad je na zemlji `ivjela
samo ¼ dana{njega svjetskog stanovni{tva –
ukupno oko 1,6 milijardi), broj muslimana u
tom se razdoblju pove}ao {est puta – na pri-
bli`no 860 milijuna ljudi, 360 milijuna budi-
sta i, otprilike, 100 milijuna sljedbenika “ple-
menskih tradicija”. Autor zasebno razmatra
fundamentalizam (kao izraz globalnoga kul-
turnog konflikta, antimodernisti~ki pokret,
odnosno specifi~ni moderni “refleksivni tra-
dicionalizam”), ezoteriju i New Age kom-
pleks (veza s astrologijom, utjecaj zvijezda
na ljudsku sudbinu, nove metode ozdravlje-
nja: tjelesne terapije, prirodno lije~enje, oz-
dravljenje duha, joga, terapija disanja i sl.,
zna~enje Yin i Yang simbola) i popularnu
religioznost (pu~ko vjerovanje i praznovjer-
je, pu~ka pobo`nost, pu~ka religioznost).
Shva}anja New Agea u suprotnosti su s fun-
damentalisti~kim shva}anjima. Ljude koji za-
stupaju ta shva}anja karakteriziraju druge
socijalne zna~ajke i interesi. U njema~kom
govornom podru~ju to su osobe s visokom
naobrazbom, sna`no izra`enim individualiz-
mom i hedonisti~kom orijentacijom. Autor
pokazuje kako su konverzije od posebnog in-
teresa, jer se na njima mo`e prepoznati utje-
caj religije na pojedinca, njegovu biografiju i
vo|enje `ivota. Od tr`i{nih modela religije k
“Novoj paradigmi” sociologije religije, izdva-
ja se kako upravo konkurencija izme|u reli-
gijskih organizacija na slobodnom tr`i{tu pri-
donosi poja~anoj religioznosti ljudi. [to je
ve}a konkurencija me|u religijama, to su lju-
di religiozniji. Dru{tva koja karakterizira plu-
ralisti~ko tr`i{te u osnovi su religioznija nego
dru{tva kojima vladaju religijski “monopoli”.
Religija se neprestano obnavlja religijskim
pokretima koji, isto tako, neprestano donose
svje`i vjetar u etablirane religijske organiza-
cije koje naginju krutosti. Autor zaklju~uje
kako je temeljno polazi{te klasi~ne sociolo-
gije religije da religija nije samo izraz, odno-
sno simptom dru{tvenih promjena, nego je
jedan od njegovih najzna~ajnijih uzroka.
Jednostavnim izlaganjem autor pred-
stavlja predmet sociologije religije, razmatra
njezin nastanak i obja{njava nekoliko njezi-
nih sredi{njih teorija, spoznaja i rezultata.
Knjiga je napisana u posebnim dru{tvenim
okolnostima: masovno napu{tanje crkava
zbog uvo|enja doprinosa solidarnosti i sve
ve}eg zanimanja za nove religijske pokrete i
okretanja alternativnim oblicima vjere i me-
todama spasenja. Iako je ovaj prikaz usmje-
ren uglavnom na sociologiju religije njema-
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~koga govornog podru~ja, uz posebnu poh-
valu prevoditelju na znala~kom prijevodu
Sociologije religije na hrvatski jezik, pohvaliti
treba i izdava~a. Ponajvi{e zbog njegova is-
tan~anog osje}aja za uo~avanje specifi~nih
odnosa mo}i u religijskom podru~ju i slo-
`enih previranja u njema~kom dru{tvu, koje
su predo~ene i hrvatskoj javnosti. Sociologiju
religije vrijedi predstaviti, ne samo u znan-
stvenim i stru~nim krugovima, nego i {irem
dru{tvenom krugu ~italaca, koje zanima dru-
{tvena funkcija religije i njezina dinamika na
europskom podru~ju. Vrijednost knjige je i u
autorovu fleksibilnom pristupu osjetljivim te-
mama, kao i otvorenoj mogu}nosti da se na
primjeru iskustva njema~kog dru{tva razma-
tranjem problema do|e do rje{enja. Spome-
nimo i ovo: prezime autora u prijevodu zna~i
'bijeli luk'. U narodnoj je medicini bijeli luk
veliki za{titnik zdravlja, koji se koristi zbog
prevencije i njegova utjecaja na pove}anje
imunolo{kih potencijala organizma. Uglav-
nom, njegova ljekovitost nije kompatibilna s
mirisom. Kao {to razmatranje sociologije re-








Polity Press, Cambridge, 2003, 196 str.
Taming Globalization je zbirka tekstova
koja nastoji dati prikaz mogu}ih odgovora
na negativne posljedice (ekonomske) globa-
lizacije. Knjiga je nastala iz Miliband preda-
vanja odr`anih na London School of Econo-
mics and Political Science izme|u sije~nja i
lipnja 2002. godine. Predavanja su bila po-
sve}ena klju~nom pitanju suvremenog svijeta
– odnosu izme|u procesa ekonomske globa-
lizacije i razvoja ~ovje~anstva, socijalne prav-
de i demokratske odgovornosti. Ovaj se od-
nos s razli~itih aspekata analizira u radovima
autora s nakanom kreiranja smjernica za re-
formiranje sustava globalnog upravljanja
(Global Governance). Iako imaju razli~ita
polazi{ta u analizi, svi su autori u knjizi in-
spirirani idejom globalnog upravljanja i uni-
verzalnih vrijednosti, poput socijalne pravde
i demokratske odgovornosti, te vjeruju kako
su me|unarodne organizacije nu`an akter u
promoviranju univerzalnih vrijednosti u glo-
balnom sustavu. S obzirom na to da se, pre-
ma strategiji odgovora na globalizaciju, ub-
rajaju u internacionaliste, prema njihovu je
mi{ljenju najbolji na~in reduciranja negativ-
nih aspekata globalizacije formiranje politi-
~kog okvira na globalnoj razini, tj. stvaranje
globalne vlade i kozmopolitske demokracije,
te globalnih regulacija i regulativnih mjera
koje }e funkcionirati na istoj razini kao eko-
nomske interakcije. Zna~ajan su doprinos
zbirke i autora tekstova konkretni prijedlozi
i strategije ure|enja globalne politike ute-
meljene na univerzalnim normama koje bi
mogle pratiti ili, kako se aludira nazivom
knjige, “ukrotiti” ekonomsku globalizaciju i
njezine negativne posljedice.
Osim uvoda, koji je napisao jedan od
urednika knjige Mathias Koenig-Archibugi
(London School of Economics), knjiga sa-
dr`ava {est tekstova u kojima svoje vi|enje
ekonomskih, politi~kih i eti~kih posljedica
globalizacije daju i neki od vode}i svjetskih
teoreti~ara globalizacije: Robert Hunter Wa-
de (London School of Economics), Joseph
Stiglitz (Columbia University), Robert Goo-
din (Research School of Social Sciences, Au-
stralian National University), John Gerard
Ruggie (Harvard University), Robert Keoha-
ne (Duke University) i David Held (London
School of Economics).
Koenig-Archibugi u uvodnom dijelu
“Globalization and the Challenge to Gover-
nance” (“Globalizacija i izazov upravljanju”)
obja{njava kako je cilj knjige istra`iti na~ine
na koje se mogu identificirati pozitivne stra-
ne globalizacije te “zauzdati” ili “ukrotiti”
njezine negativne posljedice. Op}e je vjero-
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